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The developing characteristics and enlightenment of American research universities after World War II
Zhu Meng-yi
(Wuhan University, Academy of History,Wuhan Hubei,430072,China)
Abstract: As a new national body on the American continent after independence,the United States is not only develop rapidly in the politics, economy 
and military, and soon among the ranks of world powers, but also not lagging behind on education, to become highly influential cultural power country. 
Their higher education is quite a lot of success, has attracted worldwide attention, many experience is worth learning from. This paper will start from the 
development of research universities in U.S., to analyze the development of American higher education in research-based education after World War 
II,looking for a reference for the construction of higher education in China.













Comment on the provisions of "active income exemption" of China's CFC system
Zhou Shan-shan
(Xiamen University, School of Law,Xiamen Fujian,361005,China)
Abstract: This paper aims to take the provisions of "active income exemption" of China's CFC system for the object,discusses how to take these values 
in the system,so that healthy development.
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